



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Kaimochihi" food is seen on "Tsurezuregusa" "Ujisyuuimonogatari" "Kokonchomonjuu". 
About Kaimochihi In previous studies "botamochi” theory and “sobagaki” theory have 
been advocated. But now the reason is unclear both theories.
In this paper, as an opportunity for “Kaimochihi" research, will clarify when both 
theories have been chanted from around the time. Therefore, we report on the results of 
investigation on the item of “Kaimochihi" on Commentaries on "Tsurezuregusa". The 
research scope is Commentaries on "Tsurezuregusa" twenty-five books in the Edo period. 
Of the commentary on and after the Meiji era, targeted 127 books annotated.
Key words : “Kaimochihi", “Tsurezuregusa”, Commentaries on“Tsurezuregusa”
